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わが盛J('1::1砕いても ，たびかさ'tlる教脊謀議・ 学務指導要領の己li:.rJ，金i量的な塁手力調査の施行など ，
学力向上への努力ほ，行政閣でも"実験両でも， たゆみな 〈兵食IVC行なわれている。三本県VC・9いても










を研究事長怒としながら ，望ましい字脅ro滋ちとの樹立を邑ざ し，金所員の共同新究体制のも とに ，小 .
中学校の全教科にわたって，笑ftF削な研究を行なってきたの:56年度からは，全国教育研究所連盟で







ζの紀要は .昨年度の研究紀星空 「算叙・害虫学科¢問題解決VC:砂げる思考過程とその指導J(2) K 




接間援に協力していただいた椴負各位 ，ならびに児室生徒緒子vc対して .心から深 〈悠絢の:窓を表す
るしだいである。
昭和 :;9竿 5月 23日
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導J(1) (2)に引き続〈もので，この (3)をもって一応の完結をみるとと陀在る。 乙の研究
は，全国教育研究所連犯の共同研究の一部でもあるので ，その全体官十回は.それと歩調を舎かせて
ある。との研究の構想については ，とれまでたびたび述べてきたと ζろであり，ととではど〈簡単









2. 小，中，高校の児2量生徒の身につけさせるべき数学的な忠、考 ・ー 問題解決の成功を保高Eし，
数学をさらに発展させる工うた思考の観点，数学的主主方法1ft:は，どんなも乃があるかを具体的κ
究明したい。
3. 前項 1， 2の研究にもとづhて，そのような思考力を伸ばす学習指導はどうるるべきかを途求
し，学習指導上の原則を見いだしたい。
E 研究方法
との研究はるカ年を予定してはじめられたものであり.前項 1， 2 3:目標とする研究作業を第，1
次研究として昭和36年度，前I員五在日撲とする研究作業を第2次研究として昭和37-38年度
κ実施ナるよう計図iされた。





第2次研究の目標は ，告書 1次研究によって究明された児童生徒の思考の様態や過程に立脚して ，好
ましい数学的な思考の方法や綴点を身につけさせる箔等法を見いだすととである。したがって ，第2
次研究にかいては ， 実験的~授業の実施とその観察分析が中心となる。





































2. 数学的な思考の力は ，数学先学習ナゐ過程にお、いて ，かっ，ぞれに 主つてのみ育てられる。
3. 翻 市の説明は ，数学的な思ヨ時の迩程にしたがoて，行念われ念ければ念らない。
たとえば .rとうすればよいjとい うの では乏(，ど うして 「とうすれば工II'¥Jという見とな
しが成立したかを ，玉虫解させなければ念ら念い。















文字式をつかって鱗 〈文意訟がわかり κくいときは ，文字をかんたんな数字tて会きかえて考える
とよい。
.'i!!，元号t-高めゐととを目的とする算数数学科の指導~i ，数学的な思考の方法や観点を身iモつけさせる
ととを自擦としt行なわなければならない (研究仮説〉 と思われるが ，思考が抽象的念概念の操作で
できるまでになっていない場合は .より具体的な概念，具体的な行為または表象で考えるととによ っ
て，問題解決のか必き7l:手がかりとなるようでるる。































代表するa.， b • c…・・ を文字と本紀聖書では仮称する。
文字文宣言題指導の実験的研究の成果 一 昭和37年震の研究
文字またをつか 9 て解〈 文輩溜 ， つをり文字文宣告題のヲピ字を数字~~きかえて~湾した らどのよう








図表 1 学習の 一時的効果 (B13-A1)比較図
4日












之 学習の永続的効果の検証 一 昭和38年度の研究
との実験授業は ，昭和37年"0月17，18，19，20自に実施したのであるが，はたして
その観点・方法(操作)が身Kついているかどうか，約Tか年臨昼した昭和38年，1月7日(木)









実験群の 把 持テ ス ト集 計 表
図表 2 (0印は正答.x印は誤答 ，かっと内は挙後テス トの数字 )
告E生 把持テストB'3の問題番号 l指導前テストA，の問題番号 玄 z 
力徒 Ys，3 ~ÅJ (B，3-A，1 jJlj 氏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (B13-A，) 名
~ 00 OOOOOOXO q .OOOXOOOOOO 守 。 。
い 0000000000 1日 。 OOOOOOOOXX B z 4 
ぅOOOxOOOOXX 7 .OOOOOOXXOX 7 日 。
上 え OOOOOOXOOX 8 .OOOOOOXXXX ι z 4 
1匝 OOOOOOOXXX 7 ιOOOOOOXXXX ι 1 1 
位 主 S00000×0 0× 8 iOOOOOOXXXX る 2 4 
き OOOOOxOXX 7 。XOXOoxxox 5 z 4 
〈 OOXOOOXOXX ι OOOxOOxxxx 5 1 1 
君Eiけ 00 00×00 0 00000 0 0 ? 000 000 0 000×××0 ×0 × 6 5 P 
ζ uD_OODOOOOO 10 ? 1 1 
会開 10 10 9 8 10 10 6 9 5 4 81 10 9 10 7 10唱o3 2 2 Z 67 1 4 28 
(87) (67) (20) 
さ OOOOOOXXXX b OOOXOOXXXX 5 1 1 
L OOOOOOXOXX 7 OOOxOOxOxx 6 T 1 
す OOOXOOxOXX 色 OOOQXXXxOx 5 1 1 
中lせ OOOOOOXXXX ι OOOOXXXXXX 4 2 4 
そ OOOOOOOxxx 7 OXXOxxxxxx 2 5 25 
fr. OOOOOOXOXX 7 OxOXXXOXXX 5 4 16 
位 ち OoxOOOxOxx 6 OxOOXXXXXX 3 5 ? 
つ OOxOOOxxxO 品 OxxxOXXXXX 2 4 1 6 
都 て OOOXOXXXXO 5 OOOOXXXXXX 4 1 1 
と OOOXOOXOXO 7 。XOOXXXXXX 5 4 1 0
~tl 1日108 7 10 9 1 5 0 3 63 10 5 8 6 3 2 1 1 1 日 37 26 ?口
(61) (37.) (24) 
な OoxOOOOOXX 7 XXXOOxxxxx z 5 25 
に OoxOOOXOXX ι OXXXXXXXXO 2 4 1 0 
ぬ OOXOXOXXXX 4 OxxxxxxOOX 5 1 1 
ね OOXOOOXXXX 5 XxoxxxOXXX 2 3 ? 
下 の OOOOOOXXXX ι OxxxOXXXXX 2 4 1 6 
(<1100xxxOXOxx 4 OXXXXXXXXX 1 3 ? 
位ひ OOXXOOXXXX 4 xxOXXOXXXX 2 2 4 
ふ OoxxOOXXXO 5 xOxxxOxxxx 2 5 ? 
部へ Ooxxxxxxxx 2 XXXXXOXXXX T 1 t 
fi OXXXOOXOXX 4 OxxOxxxxxx 2 2 4 
計 109 1 5 7 9 1 4 0 1 47 5 1 2 2 2 3 f 1 1 1 1 9 28 94 
(34) (1 9) (15) 
合
30 29 18 20 27 28 8 18 5 8 1 9 1 25 15 20 15 15 15 5 4 6 3 23 68 21 2 




能生 把持テストB13の問題番号 指導前テストA，の問題番号 ヱ (Bヱ~3-A;)徒 ~B13 玄A，カ氏 :B13-A ，) 
月|名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ア 0000000000 1日 OOOOOOoxxx 7 5 ? 
イ OOOOOOOOOx 守 oooooooxxx 7 2 4 
タ ooooooxOOO 9 oxoooooxox 7 2 4 
件ェ ooooooxoxx 7 OOOOOOxOxx 7 日 。
オ OOOOOOooxx 8 OOOOOoxxxx ι z 4 
|位 カ.OOOOOoxOOx 8 ooooooOXOx 8 日 。
キ ooxxOOxxxx 4 OOOxXOxxxx 4 。 @ 。
ク OOOOOoxxxx ι OOxOOOOxxx 6 日 日
群 ケ OOOOOOxOxo 8 OOOoxooxxx 6 2 4 
コ'.LOOXO_QO_:><x2< x 5 QOQXXOXOxx 5 。 。
言十 1日108 9 1010 3 7 4 3 74 10 9 9 8 7 10 6 2 2 0 63 1 1 25 
(77) (63) (14) 
サ OOOoxoxoxx 6 xXOXXxxOOx 、3 5 守
-ン.10000XOxxxO 6 OxOOOOxxOX ι 。 。
ス OOOOOoxOXX 7 OOOOOOXXXX ι 1 1 
中 マk OOOOOOXOxx 7 OXOXOOxOXX 5 2 4 
ソ OOXOOOXOXX 6 OXXOOOxxxx 4 z 4 
位 タ OOxOOOxOXX 6 OxxOOOxxxx 4 2 4 
チ oxxxxoxxxx 2 。XOOxOxxxx 4 2 4 
ツ OOOOOOXXXX 6 OOOXOOXXXX 5 1 1 
群 ア OOoxXOXXXX 4 OXOXXOxxxo 4 。
トOoxOOOXXXX 5 OXXOOOXXXX 4 T 
言十 1日中 6 8 6 1U 0 5 0 1 55 927679 0221 45 ー1日 28 
(53) (45) ( 8) 
ナ OOXOOOxxxO 6 OXOxxOOXXX 4 z 4 
OxxOOXXXXO 4 oxxxxxOXXX 2 2 4 
ヌ OCO>(OxOOXX 6 XXoxxOxOXX 5 E ? 
下 ネ OxxxOOXXXX 5 XXQXXXXXOX 2 守
ノ OOOOOOXOXX 7 OOOOOOOXXX 7 。 。
位
ノ、 XXOOXXXXOX 5 XOOXXXXXXX 2 1 
ヒ OOXOOOXXXX 5 OXOxOXXXXX 5 z 4 
フ OOxOOOXXXX 5 XXoxOOXXXX 3 2 4 
群 " XOXXXOXXXX 2 OXXXXXXXXX 1 T 1 
ホ ooxXOOXXXX 4 XOxxxoxxxx 2 2 4 
計 8736871212 45 53713531 1 日 29 34 32 
(30) (29) (1) 
メζ、3 28 26 17 23 24 27 4 14 5 6 174 24 14 23 15 17 24 9 5 5 1 137 37 85 




区 介 知能偏差値 標準学力 テスト B13 テスト A1 学習の永続効果テス ト偏差値
実験群 4 7. 3 3 8. 5 6 3.7 (6 0.7) 41G103(120) | 
統制群 4 5. 8 3 7.4 58.0 (5 3.3) 4 5. 7 1 0 







段階 偏差値 テスト A1 
上 56.5 4.1 16.8 81.0 (8文0) 67.0 
実験群 中 45.9 3.0 1 1.2 63.0 (る1.0) 37.0 
下 39.5 2.1 6.3 47.0 (34.0) 19.0 
よ 52.8 3.7 ， 7.5 74.0 (77.0) 63.0 
統制群 中 44.6 2.9 11.3 55.0 (53.0) 45.0 












3.0 ( 6.0) 
1る0(16.0)
1 2.0 (1 4.0)1 。
D 。






度 号 B 13 A1 B1.')-A1 B 1:5 I Al I s1 O -A 1 β13 I A 1 
一統(B13-難d易，)別
問題別
容 1 30 25 5 2B 24 4 48 45 1 5 
易 、4・必 18 20 -2 17 23 -6 (45) (47) 4 (4) 
6 28 15 1 :5 27 24 5 10 
中 5 27 1 5 1 2 24 17 7 104 60 5 14 
位 4 20 15 5 23 15 8 (1 00) (70) -3 (18) 
2 29 15 1 4 26 14 1 2 2 
十9 5 6 -1 5 5 8 -1 
図 7 自 5 5 4 9 -5 五9 1 8 8 12 
華量 8 1 8 4 1 4 1 4 5 ? (29) (20) 5 (14) I 
10 8 5 5 ι 1 5 。
重t 191 12.5 6 8 174 137 :5 7 19官 1 23 .3 1 31 
L 




因 問 難 易 Zリ
学審羽t繍傍保
番題
実 島会 群 統 告1) 群 実験群〈統制群) l一爽統(8B153--dA1) 
員佐
度 号 fj 1 3 A， .H13-A， B 13 A， B13-A， B 13 A 1 B 15-A'1問題別
，廿内 T 1 0.0 83.3 1 6.7 93.3 80.0 市3.3 80‘。 7 5.0 5.0 I 3.3 
易 5 60.0 もι.7 一 6.7 56.7 76.7 - 20.0 (7 5.0) (78.め (-3.3) I 1 3.3 
6 93.3 50.0 4 3.3 守口.0 80句。 10，0 33.3 
。中
5 守0.0 50.0 4 0.0 80‘。 56.7 23.3 86，7 50.0 毛色.7 1 6.7 
4 66.7 50.0 1 6.7 ?もコ 50.0 26.7 (83.3) (5 8，3) (2 5， U)ー10.0 
位 2 ?品、7 50.0 4-6. 7 86，7 46.7 40.0 ιョ
? 1 6.7 20，0 一三五 16.7 1る.7 0，0 -313 
困 7 26，7 1 6，7 1 0，0 13.3 30，0 --"1ι3 32，5 1 5.0 1 7，5 26.7 
8 6，0.0 13.3 4 6， 7 46.7 16，7 30.0 (24.2) (1 6，7) ( 7.S) 1 6.7 
実在 1 0 26.7 10.0 1 6、7 20.0 3.3 1 6.7 0，0 
計 63.7 4 1、0 22，7 1 0.3 63，7 41.0 2 2.7 58.0 45，7 1え5 (58，0) (4 5，7) (1乙3)






























1 6 ~…....・ a・-…一日開守i…H・H・-…












易 位 難 合
¥一一一一一一-..，;-一一一一一一J
問題の困難度若手別





チスト.結果κついての， 実験群と絞制群の間κ有意念差のあるととの検定Kは，指導前テスト (A，) 
と把持テス ト(B13)の得点の差による変畳分析法を適用した。
ヱX ヱX2 N 
実験群 6 8 212 3 0 
統制群 3 7 8 5 30 
105 297 6 0 
吻、(kkX)2 ___ (105)2 
全変動=(kkXつー =297一 一一一一一 = 1 13.25 ' kN 60 
(玄 ~X ) 2 I ， ._?__? 1052 
級間変動=;;{ ( ~X 1) 2+ O;X2)2}一 一一ー→ =ー ー (682+372)一一一一一~N 30 6 0 
= 16.02 




全変動 1 13.25 






不備分散 子 散 比
1 6.0 2 
Fo = 
16.02 
1.68 = 9.53 1.6 8 






笑験群の I0人を抽出 して， 把持テストの応答のとき ，文字のまま考えたか，それとも文字を数字




文字のまま考えた問題の総数が51題 ，文字を数字陀必きかえて考えた総数が 18題 ，どちらか不
明が31題である。(問聞の延べ数は 1人 10題で10六であるから t I 0 0題になる。)文字を数字
~ 12-
lモ正デきかえて考えた 18題のうちで正答が 12 r:1(で ，誤答がる怒で;tった。いちばん由主世と思われる







学的思考'/)綬点であり }j法のひとつで あると考えられる 「文字~:主主ネド亡シきかえる とと J !，宅 主る文










ゆる描象のハジゴを~め らかtζ上下 しなければ左らな いといわれていゐ②ム ヌ;宇文章題がわからな
hときは蝕象，7)ハγ ゴをいちだんb りてをtヰ文章題κかきかえて問題構造をとらえ，再び文字文章話





1 学年 小学校首席5学年〈男女共学) 4 5;g 
2 白H寺 第 I回昭和3s年 I1月28日(金)第4限 (1 I 時 7分九 11時59介)





続点和宏更して考え ， 既習の経験f亡 I~当係づり で間j!j を解決するカを伸ばナ。
- 13-
5 指君主計画 (10時間)
m;1{欠 朱知数が2つの場合の問題 P 1 14 例ft!!.① P115 @.@.@ …… (2時間)
第2次 分配算の問題 P 116例?;H.①.@ ..・H ・H ・...・H ・-……(1時間)
第五次植木算の問題 P 117 例題，①，②…....・H ・...・ H ・..・H ・-一 (1時間)
m4次公式を利用する問題
第5次まとめの線、習




























































。適用練習を通して |白線密間態を解< (同じ数裂の問題) 1口たしかめは全部の条件にあてはめ




















主?となふたりと ，とども 5人のふる代は 68円で，志、とlIふたりと， とどもひとり ηふろ代は
4 4円です。主?となと ，とどものふる代は，それぞれい〈らですか。
① 













おと r~ ふたり r ， 乙| でr.om{!>異議敏にかいておきました
ども 5人のふろ代は i から.それ脅みて考えて〈ださい.
6 8内で ，加となふI ..……-
たりと ，とどもひと I P1 ~ . よんでもらいましょう.卜 P1沼












































孟 代は ，モれぞれいくらで喧 i 
E 
時間 教師の担~ti'l' 教師の活動 児 2震の活動
i かとい うととろですc








. ハィ P4 !l1 
. いいですか .P.君のい 9 たこ と
をかいてみましょ うね。
わかっているととは
わかっているとと I • おとなふたりと ，ζ ども 3人 のふ
おとなふたりと ，ζ i ろf'e
ども 5人 のふろ代 . とn，まいく ら ? 
6 6円 6 8同
. それから
お となふたりと ，ζ どもひとりの
おとなふたりと，と| ふろ代
どもひと りのふろ代 I • 乙れは ? 
4 4円 . いいで しょ うかね ? 
とれだけわかむ てい る ζ とから ，
ζ どものふろ代はいく らか，おと令
のふろ代はいくらか。



















(児箪 ，各自，自分のノー トに i
EEをかき始める。 ) ! 
』・ーー~ -17-
時間 | 竺竺Q) ~ヱ」 教 師 の活動 し-if-乙 活動「
おとなふたり と， とともひとりの
ふろ代lま ，ζ れもわかるよ うに 額ぞ
かいて くださ い。
間騒が ，ち ょっ とわからないとき
は図ぞかいてみるとよいですね。
(机関巡視しながら作図 のな窓) I (児設作撲〉
11 
いろん令のがありますが ，おとな
ふたりと ，乙ど も 5人 とい うのが ，
わからはくてはなりませんよ，

































































































ぞう ，みんなきって しまいま し
1';.寄<lo
. それでは， どの絵がい ろばんわ
























もひとりで 4 4円ですe ぼ く
はる 8門 - 4 4円の答えそ 2
でわって 12円， 44円から
1 2月をひいたのぞ2でわ っ
て 16円，ととわは 12円 ，





耳石「教師 の絞む 児 童盆の 活働
20 
教師の活動









































それでt九 P9さん 開の i
でむ ，P6さんのでも， 乃さん .l でも ，…むいいから ，どとかの






















? ? ? ?
















68-4~ ，ま 2 4となっ
たのは ，そ して 24→時2は 1 




教師の仮む 書宝飾の活動 1尼笠志の t話勧
む 5 人で， ζ ども~はじめ
だしたいと患 ってる 8-44 
は 24，そうすると乙ども
ふたりのお食がでるから ，
2 4+2と して 12同，そ
して， 68-12X3は 32，
3 2→ー 2は 1るとしたの，I:t， 
68- 12X3J注乙どもひ






. いいでしょうかね ? 
• Pll若 |・ Pll主 ハイ







5人のふろ代は ，~ 8阿で ，
おとくtふたりと ，ζ どもひ
とりのふろ代は 44内なの





れをわる 2として ζ どもひ












































がうかという ζ とがわかりますか? 1. p 
おとはふたりとい うのが
おな じで ，ζ どめ 5人とひ
とりというのがちがいます.
まだちがうととろがある と思う人? (接手も返答もない〉
・ いいですか， 68円 と 44円がちが |
うのはどとがちがうのかね。 I‘ p 




のですね. (歯令指示し・な がら)とれ E ・
がちがう。
6 8同と 44同のちがうのは ととなん
44円 ですね，
なにがちがうの ? 
もう 1回 ，68円と 44円とち がう
のはf可がちが弓の?・
おとなふたりというのが






























待問 教師の絞空軍 意文 自活 の活動
- ζ 窃らのほ うがふたり分だけ とぴ
だ して い るわ けですね。刊さんは そ
れをは っきりいわなかっ た。
とれ だけがはみだして い るわけで
すね。 つまり.6 8円から 44同 を
J尼震の 活 動
たり 多い。
ひいた渡り は ? I . P 2 4門
d との 24円とい うのは ，ζの とび
だ した ととろで， ζ どもは何人い る
? 1" p ふたり
乙どもがふたりいるから 2でわる
とい うふうに絵をか くと たいへんよ
く わか り ~す。




. 乙れをわか りやすくするに は ど う
すればよい ?
， とういう図をかくと き注意しなけ
ればならない ζ とは ?
Pu君主
. 包 をかえればいいですか ? 
• J、ィ
色ぞかえな くても ，お となは大き
く し ，乙どもはIJ、き くす る。そ うす
るひと ?
. まだあるひと?












お とな とと ども冷んだから ，
おと々をひ ろく し .とどもを小
さく -9るとも、、、。






















2でわ って 12円 ，それでとともは
1 2円
































1 6 X 2は 32，12X3
は 36 ， 1こしてる 8になる
• P19君
お となの 16円を 2ばいし，












わ か 0 ている ζ と
犬 2 /J、~ 1 4' t 







































1 4 t • 大製 4 台と小型包
5台で22 t 
P22 窓め板宅診









? ? ? ??
• P~2 望書の板同年
1 4 l 
》そこ三3Y
2 2 t 
'PZ3さんの式
22-14こ 8A，大 8t 
日-;- 2=4 A ，/j、4， 
i 時間 教師の根容 | 教師の 活動 児童笠の活動







監 トラック 5台 で 14 tに
なる内 大製 トラック 4台と
小犯トラック 5台 で 22 l 
にぽるので ，大製と小宮置が
あるわけでしょう。






P さIv2 j 
大盟主トラック 2台 と， 小










P23さん.いいですか ? I . P23 dん，ハイ
ほかのひとはどうです ， 4 tという
8-+-2 =4 I のは大型ですね。
d ， 大 4tI・ 小型はどうすれはでます。





乙のegj ( P21草書の凶)で ，乙ちら
に 2台おいてもいいですか?















それでは ，さあ ，もう 1回問飽
ぞい 2てごらん，本を見ないで ，
PH ~fv 






























大砲 トラック 2台 と ，1)、魁









4X2+2X5= 1 4 
4X4+2X3 =22 
教師の活動

















。第?時は適用練習であるので，ねらい，学習活動は第 1時の展開案の問題練習のと ζろを ，指
導上の留意点は同展開祭のととろをどらんねがいたい。
0 第?時の間態(プリント)
① みかん4偲とりんど2個の代金は:3 0円です。みかん2飽とりんど2個の代金は 100円
です。それぞれ1イ胞の代金はい〈らですか。
@ ーきょうだい5人で15 0 0円のか金を分けるととにしをした。姉は兄より 60円多(，弟よ
り120円多〈もらいます。それぞれい〈らに念りますゑ地






時間 教師の収書 教師の活動 児彊Z の t扇動
ーー - -
日 (すでに総統につぎ (プリント問布〕 (児E遣の代家が各列にく I:j:
のように板笛 して . きょうは ，とのプリン トの開制舎者 る。)
める〉 えてもらい ましょう。
① きいているとと きいているととは① ，わかっていると
② わかっていると とは② ，図は① ，武 と答えは@，た し
と かめを⑤ と してかいて 〈ださい. (各自プリ ン トに凶胤解答
@ もんだいの図
⑥ 式と軍事え (敏師は拶1.間巡視を しながら個人指導 ，
@たし，かめ または一斉指泌そする。)
(2)は ，締法兄より るD問多<， 
主将より 120円多<， 





| 仰 のは 3 AO) ~~…ると
1 5 0 0円になるんですよ。
20 (りまでおわ U た人。 〈拳手 5人〉
(2)までおわらない人。 (挙手大部分)
(めまでおわった人 。 〈挙手 S人J
. P1さん ，ととにでてやワてくださ







A， みかん ， 5円
(100-1 5X2) -7-2 = 3 5 
A ， リ人，L. 3 5問、
~ 29-
時間 事政宮市の絞容 教師の 活動 揺に
22 (1)と (4)は閉じなかまですね。 15X4+35X2=1 30 
15X2+35X2=1 00 
• Pl さんでできて脱明してく ださも、。 和んはし'側こ聞く). P1 d Iv 
みかん 4仰と りんど 2倒
の代金は 13 0問です。み
かん 2f伺とりんご 2f闘の代




①みかん 1備の代 金 1 f舗とりんご 1仰 のねだん。
りんご 1f留の代金 ②わかっているととは ，み
②みかん 4f留りんご 2{鑓 130円 かん 4f副とりんご 2 .!周の{~
傘は 13 0円 ，みかん 2f悶
みかん 2借りんご 2倒 1 0 0円 とりんご 2fi!lの代金は 100
円です.みかん 4f砲とりん
ご 2個で 13 0円で.，_.み
かん 2{溺と りんと 2イ聞は 1
o 0円です。 それでその申
に ，1 3 0円のなかにみか
ん 4/i!lとりんご 2f胞がある













ん がでるので ，わる 2で ，













• (2)でき ま したか .まだでさぽい ?
50 




1尽 Z詑の 活 動
備なので
15X4+?>5X2=1 30 
15X2+35X2= 1 00 
それで私の君事えはあ ってい
るととになります。
質 問あ りませ んーか ? 
Pz建t
Pz務
ζ れが 100円 でなく
て ，とれが 10 0円でな
い ですか。


























(1 5.0…0+60)召| 兄と姉と弟を合わせると150 0円なので，兄が判
より 60円少くて摘は姉よ
り 120円少いんだから ，









姉より 6日円少く て， 5f.1Iま
姉より 120内少いので ，








がでてくると ζ ろがよくわからない人?I0 P ? 


























理主 書市 の 活 費1
ζ の図から ，だれののがい ちばん
は じめにでてく ると患いますか?




ζれはいいかね ，ζ うや ってみま
すよ。 みんな摘に合わせてみる。
いい かね ，まえに何〆 ートルかの
なわをとち らの万はち ょっと多く ち
ょん ぎるのをならった で しょ う.




ことは 12日間 ，乙乙は いく らに
なるだろうね。
6 0円と 12 0円ですね ，ぞうす
る と予告の分がだせそうで L.ょう。わ









主い分だけil'UJJにと って おいて ，






















1時間 教師の般事跨 | 
1500-180 
= 1.32 0 
(湾掲〉
1 20円









ですか ? I・ P 1 20 





. わかりますか ? 
• P 1 8 0 
P ? 
P .1'-1 
ζれ何がでてくるかわかる人 ? 1. P ハイ
よ し， ζれととれだね (再拘の図の
余分のと ζ ろ)








句 とれと とれととの部分 (点線でかと
んだととろ〉が 1320ですね.それで
は弟はどうすればでます。 1320とい
うのは どれだかわか ったかな ，乙れと
とれ ととt1.でしょう。
1 320 +3 








P 1 O 2 0 
P .1、ィ
P6さん



































































いせつ伝んですか?分けるのは ? 1. P 
ぞう，よけいの分唱をとってしまう。
• ζ の 1500というのはなんでしたか
よけい の分ぞとってし
まう。






って しまう。ノ、ィ ，会.部 でい ってとら
ん。




にだしておけばみんタ ゃれたんで し £
うが ，2ばんがめんどうだったからね
• 3ば んや ってみま し 4う.とういう
色んだいでたいせつなζ とはなんだ 9
たでし ょうか ，まえにもや 9 たでしょ
うー
・ そうですね ，みんなでよんでみよう
のり しろがない ものとす れば ，2 cm 
というものがないものとオれt，15
倍すればいいで すねa
ととろが ，の り しろが2cm，どうい
うと乙ろがだいじなの ，まちがいやす
いの ，とういうもんだいでは ?
の…のかずが ，1 5なんだか ，I 
1 4なんだか ，1 6という と とはあ り '
ますか 勺
1 5なんだか ，1 4なんだか
Pllさん 1・
......・・ ・・
1 5なんだか ，1 4なんだか ?







の部分 ぞと って しまう。
P のり しろのとと
P 









Pll <dん ? 
Pllさん 1 5 




そろ，闘をかくと I I 
5まいつなぐとのリ し・ろは 1 I • 













計算し，ましたか。!. p 4 2 2 
4同と 22aですか ，じぶんでた しi
かめておいてください。 I
それでは ，乙ういう問題ではのり し1
ろの数は ， 1 5枚なら 15枚のときは i
どうなるか，まだにている開聞舎や っ :
たのをおぼえている人 ?ι'んな間総ぞ }














































2 X 1 4 
時符












ー コミヲ ーーv， 
? 「
? ヰー 害虫 舗の活動 児震の活動






































e ζれ~ Ð っとわかりやすいならべか
7こはありませんか。
ζ うやってみたらどうです (友罰)




さあ ，乙れが 27円，l!!ぁ ，それか









































時間i 教師の板宿 者全車箔の f活動 J足震の活動
39-27=12 1. わかりましたか ? 
d ，小 1 2門 1・ あたまがいいね。
I . 大きなたまとは ? 
27-12=15 I・ とれをたしかめてみてくださいね。
A，大 1 5同1・ あるひとに串 ってもら ったら ，乙う












ね ，なまえはよた ろ うでもいいね ，4 





























- わかりましたか， P1 さんのいった
のそわかりやすくいうとζ ういうとと
になりま寸。
-・ 大 ，小 .小で 39円ですね，とれを







































































かるか。 3僚 や 4借 しな くてなぜ2倍
したんだろょう。 5借しだって 4~告した




































時間 教師の絞~ 政 問j の活動 児童震の活動
乙の場合ですと，大きなたまとが 1








00000 は ，乙れそ 2倍したほうがわかりや寸
いからぼくは初めから 2街・寸るつもり






(1) p 1 1 4 例題，①
問題はよ 〈わかり，よ 〈理解できた。図化はいま乏でコ量れていなかったぜいか ，あさりよ〈で
きなかった。うま 〈 医i化できたものは五割〈・らいであった。~えがわかっていゐから国化がつか
えたものも数人いた。
(2) p 1 1 5 @ ， @ ， @ 
聞 ともなれて袋l措すらナらf闘できた。
13) p 1 16 例題，①，@
図化はうま 〈できたが，解答η式と答えがうま〈進まなか?1と。 J:けいなものをとればよいと




但)P I J 7 例題 ，① ，②
例題はむずかしか9 た。教科舎ではかんたん念場合で考えてみようとなっているけれども ，ζ
ども柿附，かんたん念場合と問題とが結びつかないようでいた。ゐ η とき，下械が
5俵のときは，表の段数は5段であ担 ，問題の下の後が1嚇 Fとなるから告慢の段数は 10 j設であみ
ととに気づくのは割合主〈い <;>fcし，式と答えも台形の茨留がらったDで納得ができたが，えだ
r、 r、





(5) P I 18 例題，①，③…・…一時
(6) P 1 20 ①.@，@..@ .⑤ 
@の遊休動かして固と考えるものはほとんど念かったo 1~ ，*Ji正確にでた山部 t
介刀ものが道は道で計算して全体からひいていた。前記のよウに宣言Pえればかんメとんであると説明 |
したら，念るほどと感心していた。
(7) P 1 2 T ① .@ ，@，@ 
①の問題はむずかし〈念かったが，権木第のとき附自分併をひろげて指とその問の樹係を |
受まえるようκ指導した。





第 10 時(第5次の5時)にテストを行なった。テス トの問題かよびその正答率は次のとbりで
ある。
① がよう紙3枚とノート 2怖の代金は45円です。同じがよう紙5枚とノート2怖の代金は55
円.です。がよう紙 1枚，ノ トー 1冊の代金は戸くらですか。 (78%)
② きょ うだいZ人で800円のが金を分けるととにしました。兄は弟より 150円多〈もらいま
す。それぞれい〈らに走りますか。 (51 %) 
@ 80mはなれて Z本のまつの木があります。 ζの2*のまつの木の間へ4mむきにさくらの木
を植えるには何本のさ くらの木がいるでしょう。 (40 %) 
@ やま?やの$先にな し，りんど，かきが下の図のように組合わされてねだんがついていました。
それぞれ 1，1慣のねだんはどれだけですか。 (64%)
のφ ぐう φ ミ笠己
50円 45円 65円
@ 洋子さんたちる人は 12 01図のがはじきで訟はじ きとりをしま した。洋子さんは正子さんより
8個多(.ゆり子さんよT1 6倒多〈と りました。 3人のとった訟はじきはそれぞれ何個でしょ
う。 (48係)， 
⑤ 3.5 mのひもを 18本つ念いで長いひも を作ります。 ひものつ急ぎ自 V亡は2;;f5::のひものばしを
それぞれ4cmずつ使います"。長いひもの長さはどれだけになりますか。 (5%) 












案をひとつずつかかげたが ，そη答案を作製した児章氏名の次陀か 9 との乏かに入れて， (士一3-6 ----. -， . _.-. ， 7 
6 1 -4)とつけ加えてあるわは ，児童の学力を示す乃であ って，ごとは第 10時のテスト問題の7
題のうち6題正答したという意味 ，次の玉は，学校成績の 5段階評価 .6 1は標準学カテストの偏差
t車.4は標準学力テス トの5段階評備である。
①の問題の応答舗査 (正答率73必)
G 毒事湾答:築 H • Kif! (デー 4ー?ー 1)








@ (55-45)+2=5 A， がよう し 5円








紙 ノート ノート 45 






立王えのちがい" (55-45) +5=2 等
たしかめてなh もの。
(JT>問題の応答踊(正答率51 ~) 


















































例 (800-150)+2， 325+150. 
‘ 検算をひとつだけですましているものが多い。
0 誤答
答えに兄， ~ と響いてな〈て，数字だけを書いた ものは ， たとえ答えが合 っていても まち
がいにした。
1IJ A， 325円 d， 475円
-44-. 
ll.王にのちがっていゐもの
~Ú 800-;.-2 =400 
400-151]=250 A， 弟 250円
4 00+ 1 5 0 =5 50 A，兄 550円
と力ような例は祭外多 (7名もあった。そη1.cかには図の正しいも乃も正し〈たいもfコも
ある。 との ような絞りは 1 本の式だけの検~.ーでは発見でき*lA。











品J)問長の応答縞査 (正答率40 ~) 
o ~考答案 Y.K君 (手-3-61-4)
①何本のさ〈らの木がいるでしIう。
② 80 nqはなれて 2 本のまつD木がある。 との 2 本7)~つの木7) 1訪れ 4 Iぬかきにさくらの木
をうえる。
③!~~:.:::一一- 8 Om一一一一一一巴丸 一 吾斗
ま4mさま



















ま 20m ま αiぎの式 80-;.-4- 1= 1 9 
っつ
- 4 ~i-
b図 1.:二三一-8 0 m-------ー::.1
't・4m ~ 




寺?? {p m 桑
'-...，__ 4 m---'---一 4-~正
c図の式 (80-4) +4=1 9 
d劉
??
??? d図の式 80+4，=20 
20-1=19 
ぺf- e函 e乃式 80+4=20 
o ~呉答




伊j 立式 80-8+4=18 (80-8)+4= 18 
























1 5円かきA， 65-50= 15 @ 
? ?
?
りんとA ; 65-45=20 







1 5円かきA • 
35門
2 0円























5 '1ζ ゆりチ32+ 1 6 =4 8 
4 0と子正A. 6=40 48-
4 8ζ 子詳







正子. ( 一一一一一~て?に"8/'f 1 2 0ζ 
ゆP子 4 ・ ー， i


















! 1 20 

















'-.._. . 1 6 _./プ
5 2十8=40
I I 1 2 01 _ _ 
¥ I 、
守ーーーー
(jp)同胞の応笹倒j( (正答還さ 5~ 一正答者 Z 名〉





② 3.5 mのひも を18本つ左ぐ
つなぎめは ，2本のひもからそれぞれ4cmっかうり
@:でて=フFヒb1
3.5 4cJl! 4 cm
@ (18-1)X4X2= 136 
3.5 X T 8 -，. 3 6 =6 1.6 4 
1 36 cm=1. 3 6肌
A，61.64m 
⑤ (6 1. 64 + 1.3 6) -+-1 8 =3.5 
。 誤答@ ー 「つなぎ目には22);:ηひも沿院しをそれぞれ4cmずつ佼iI"ます。 jを正し〈解
釈したと怠われゐも η。 (9名)
日 4cm 3. 5 X 1 8 -O. 4 X (1 8 X 2 ) 
l?7Z!ZZ/7777'f7Z?'A緒的均必 d … 
4cm A， 49.4m 
/;シて三与ごと三ご斗;:;?;:7;44












3.5 m=3 5 0側
3 50 X 1 8 -4 X ， 7 =6 2 3 2 
4 C1r.:つなぎめ A， 6 2.3 Z m 
誤答⑤の綴型K廃し，答えが62.32 m としたものが8名もいえ。
その他の誤答も多<，と 2コ銅製:1(繕し ， ~かでも小主主の計算ちがいがいちばん多かった。
3. 5 X 1 8 -4 X I 7= 5 2 8 J4，528m 
~5X 1 8-'7XO.4 =5~2 A， 56. 2m 
D 誤答。 意味の不明の立また ，計釘 8名
C 無~ 7名
伊コ問題の応答鵡査(正答率40 %) 
。多考答案 1 • A君 (;-5-“-5) 
③それぞれひと り分のパス代



















@ (440-240)+5 A， とども 40円
(240-40X3)+Z A， 主?と念 6 0円
@ 60X2+40X3 .，..... 24 0円

























? ? ? 官官村仁2手sH〆 220内
。正答の介類 観点「そろえる」による分数 (正答者 ，7 ~詰)
α 裂ー図をそろえてかいているもの (8名)
例
@ @ ~ffiffi 240円
@⑧0Y(Bのla⑪@のの 440円
b型 一図はそるえて舎いてないが ，正し凶立式をしているものけ名)
例⑧⑧@のeB = 240 
⑧0J 0.HIHB = 2 2 0 
(220X2-240)+5-40 
220-40X4=60 
A， とども 4 0円












。円=?? TT 240-220-20 
20+ 20=40 
220円ニ i J i 'X i 2~ ~ .( 2 ~ ~ 2 ~ ; = 
〆.-2 4 0門--...、
0 0 0 0 b 












A ，とど も 4 01弓
iil11 






240+3= 80 A，大 60 
80+2= 40 A， 小 40 
_240向 (240+2)=120 
=220円 120+2 = 60 1， 
(220-60)= 160 
160+ 4 4 0 A ， 
C 240ー (220-40)=60 A， 





。誤答@ー紗鴻 「そろえるJによる介獄 (2 5名) 正容者は 17各
α製 @I③ 0jののI 24 0円
9名
例 l@tnのの!の :2 2 0円
-51-
b ~製 iTY 千 240円例 5名
ダヲ ~ ヨ 220円
c製 図はかいていJ.，がそろえて・ないもの B名
f!iJ 
c， 1----ーさ訟とな "~" _.，--'.子ども 『ーる吋 24 0円
s伊Fとな ιニ二./'一圃-一-一.弓-;-個一“一阻一酬巴帽由開ト-一一一い司一目-ぷゐb 2 2 0円1玉三三ご=ご二、1 ・
C2 
大 大 小小 H小-l 240問
大 小小小 220問「一ー -1
C3 ⑧/'戸，⑤24 0 円む-...色¥J¥ eJ 
⑨ c9 SPJC@ 
‘--220阿-----
C4 































合いY'Cよって自己反省したり ，同僚のよいととろを見なら うとい うととがたいせつである。
次κ各調，也について考マ塁突す7.>0-①，@，①の問題はI貨をあらためて考察するc
②，@の同題 一 分配主導
との問憶は 「そろえるJという鋭点では念〈 て，毘iをかいている正答者がある。 ζ心ような児愛
は，図をかかな〈ても解答できる児童ではなかろうか。導入段階κかいては ，あゐv-，t⑤の ような
複雑?を問題fてないては ，iそろえるJという観点で図をそろえてか〈。余分のところ(そろわない
とζる)を処分して(取り除いて) ，D とったととるをそろえゐという観点と，そろわたいと ζろ
(不足のと ζろ】陀加えてそろえるという観点と 2つある。つ1ま1)，いづれにしても 「そろえる」
といlう観点，方法』てよって解決する。それには正 しくーそろえて図をか〈ととがたいぜつでるる。@
η問題のb関とその式とはよ 〈結びついていゐが ，c閣とその式とは結びついて凶ない。a1I<J7iら
どちらの式と も結びつ〈と忠、う。との よう に区と式が結びついて在〈ても解決できゐ児堂は，分自己
努紛決の原理がわかっているか ，ほほわかヨて出る児愛でるろう。工 〈わからない兇蛍または ，導
入帥皆i乞沿いては，さきの観点で区!なかさ，殴を操作し ，解決させるとととともに忘れてをらない





③の問題の正答率は40%であゐが， にの40 %の児主主tt~ をか〈ととによって，なんらかの思





しかしもっと適切なコトパがあったらそれでも 。よい。また ，むり に抽象化し念〈て， のりしろv.c~
1tゐと ζろとか，テープの長さにあたるととるという表現でもよいと思う。とにか〈檎木算v.c$'い
ては，との 2つのコトパを指導するととがたいせつであると思う。 というのは，犠木算はそのさか
いとあいだの関係の問題であるからη@の問題は80+4=20であいだが20 ~ゐ ζ とに念 為。
両側にまつの木がうえてあるのでさかいは20-1=J9である。 とのさかL、1つ1'1:， 1本わさ 〈
らの木をそろえてい対 1の対応)うえるのであるから，さ〈らの木は 19本うえられるというと
とになる。 ζの③の問題は南側Y亡をつの木がうえであるので両端のさかいは考え念〈てよい。 @ゎ




者のなかには， e図 (P 46 )のように ，かんたん念場合ではな〈て，全部の図をかいている児1i'!




り しろゐよう にく誤密室司) 獄答 しているもの ，小数割算の誤り念どが誤~の大部分である内 乙の問
題は18本のひもであるからあいだは 18で，さかいは 18-1=17である。





訟とをふたりと，とども 5人のふる代はる 8円で， 辛子となふたりと，とどもひとりのふる代は ，
4 4円です。かとなととどものふろ代は，それぞれいくらでずか。
$% yyy = 68円
X $ y 4 4円
yy 2 4円
y 1 2円
% % 44-1 2 一 32 
X 一 1 6円
-5 4-
第 1時の①の問題
大小2穏紛のトラ yクがあり をす。大型Z台と小型5台では 14 t 1Ìで ， 大事~4 台と小製 5 台で
は22tまでのものが選べます。大型と小裂のトラ yクκは，それぞれ何トンまで積めるでしょう。
X :t 111 1 4 e 
x:t:t:t 11Y = 2 2 t 
:t ~臨 一 8 t 
:t 一 4 t 
111 14-4X2 る
y 6 5 2 




3思 xx " ')'y = 130円
"" 11 I 0 0円
X j巳 一 30月
x 1 5円





" YY = 39円
XX Y1Y = 66円
る。 ，:t Y111 









66-12X3 = 30 
I 5円
-ー.: 1:;_ 、-~ 
テストの①の問題
がよう紙3枚とノート 2怖の代金は45円でナ。同じがょう紙5枚とノート 2怖の代会は 55同で
ナ。がよ う紙 1枚， ノート 1備の代金鉱Ir>(らでナか。 (正答率78~) 
45円yy z z x 
5 5円yy z x x x x 
1 0円x x 
5円z 


















6 5円z アx 
， ? 、




お・となふたりと，とども 5人のバλ 代は240円です。:なとなひとりと ，ζども 4人のパス代は
(i正答恕40 ~) それぞれひとり介のバス代はい〈らでナか。2 20円です
2 4 0向yyy z x 
2 2日円yyyy= x 
との問題はとのままでは ，Xもyもそろえるととができ念加ので ，下の弐を2f脅して zをそろえ
-(;6-
る。
x x YYY 2 4 0円
x x YY11YYYy= 440円
YYYYy=主 200円
y 2 00円+5 40円
% X = 240-40X3 120 
x 一 6 0円
以上のより に，未知数が2つまたは5つの場合の問閣について， 図宏文字であらわして解決を考
えた。なま?とれを簡素化すると⑦の問題'/)解法は次のようVCt.i!る。
ヨ巳 x rYY 24 0円 2 ~民 3y 一 2 4 0円
:tx YYYYYYY1 = 440p:j 2 x 8y 一 440円
yyyyy 200円 '5 Y 200円
7 ・ 4 0円 y 4 0円
x ，昆 I 20円 2匁 一 I 20円
ヨ‘ る8p:J 1思 一 る0円
未知数が2ヲまたは3つの場合の陶艇は ，実践例やとれま での場祭によってわかるとかり，明らか








ζの 腐I-~H:t現在の中学校2&性Zコ教材であ って， frjl(，きかたとしては消去法令代N去
によ っている。未知数に係数が加わり (a:x;，by等のa， b) ，数量関係が複雑
にな るので ， 式に+， -~の記号がつかわれる。










答分析κよって考察してみる。さきの7つの問題には2元 1次式と 3元q欠弐があるが， 3元 1次
または多少の複雑さがあ守ても観点のたでかた yc j;，~いては， 2先 1次式の場合と質的に異ならないよ
うVL考えられるので， 2元1i失式の場合を介析してみる。
2元1次式は.さきの問題を介車両すると次の2積績にをる。
rax+by = m rax+6y = m 















と児孟の思考はゆきづまってしまうが ，そろえるという ζとを強調し念がら教える とな るほどと篤
嘆.して次の問題からはわかって〈る。も っとも複雑な問題といって色小学校5年程度では
! :.+2，. = 39円 [2氾 +3y = 240円
12.%+3，. = 66円 l %+4y = 220円 (正答率4O~) 
、-
Dょう念問題.であって ，どちらかの式を 2イ脅すればxeコ係数をそろえゐ ζとのできる問題でるる。
12劣+3. y=a 
しかし俊秀児は ~ _ _ !J)ょう念問題(どちらの式も何{きかしなければxの係数が等l3 %十 5y=b
し〈なら念い問題)でもそうえるという観点Kよって解決方法を発見した。
次にとの複雑念問題担コ誤答介析によって，指滋上の留意点を述べゐ。
⑦の問lfj-~呉答@ (P 51) 
αliI そろえるというのは sかとなは辛子となと， ζどもはとどもと，整頓して君主らべると
とであるととをよ〈知っているため， ζどもひとむ と，主?となひとbがはみでてそろえゐ
- 5 eー































L 学年 中学校第 5学生存(男女共学 ) 5 0名
2 目時 昭和 38&iFl1月 19日〈火〕 第 5限 (1 0時 50分ょ!l1 1時37ft設で)




5. 指導計画 ( 2 4時間〕





















学 醤 内 容 指導上の留意点 備 君主
0三角形の1fl>L-'佐つhて復習する。 -はじめから重心というコトパをださ *時の指議に関係
-かつて念三角形を 1っかいて中線を ずにだんだんと思いだすよう Kさせ のある既習の用語
ヲ1<。 たい。
中線というコトパの定義をかいてみ -かつてなというコトパの意味も復習 角の二等分線
る。自分のかいた定義が正しいかど してb きたい。 中点
うか，いろいろ話 し合ってたしかめ -中線の定義の中には当然中点という 垂線
る。 I ::1トパもでて〈るので，とのヨトパ 垂直二等分線
• 1 つの三角形K坦*<D中線放，~Iける も正し〈認識させ，盤解を深めて訟 垂線をまPろす
か考え， ζの=角形!'C引いてみる。 かねば念らない。 垂線をたてる
-6 0-





























































































































































































公ふうにひ いた人， I ( 1 0人削騨)
. )、イ ，オコ由%りま した。
・邑盟書り 1ft!だって もよいでし ょうo 13 
綴りの半分，中点 .ζ れを中点とい
いましょうの もっとijljのと とぞやつ
に 人 ，えんりよし公くて竿をめげ て
くだ さt、。ほかの級でとれをやった
らいろいろとE人がいたんですロ
・ と h~紹介しておきまし ょ うの





i もいたんです。 ζ れ は中線で令かっ
l たら{珂といいますか。
E・ハィ ，1 9器の知人 』 !十.Pl9 
. ζれ何といい蕊討す ，とれ '? j十.p町i9さん ニ等分線
.=告等穿分品線鋲 | 
i .三角形の ，三角形 ヲf可のニ等分線? I . Pt9 dん J瓦拘
1-角の二等分総ですね r.p線で4訂 正い |
で寸ね。 I
-たしかめる (中総かどうか〉にはど t
う したらよいで寸かο .p 長 dをはかつてみれば
-長さ をはかつてみれtまいいですね ，
! ととのと ζ ろを， ζ 乙のと乙何 ζ

















Iて汁…か…?一…l 、"" I I形は ，底辺とか斜辺といいませんか
¥、 / I ら，これは 1辺の何で し ょう。 I.p
"， / I それでよさそうですね。
i・申線とはどうい うコトパでめらわし
i たぬいいか ，定怒というのがプ リン(卜…寸…かりばいいのですよ。ひとのかいた
カ帯、定ねしてもだめ々んですの












人， まちがってもいいから. I (母車 5人 〉
・自分の渇えを人に ζ ろと主主えるわり
Isi ~角形の涜点と s そのヌヲ
辺1の申点念総ぷ線分(PlI 
さん) ¥ .ハィ， それでは 7日誌の 均千 ，どう




ト ハ -( .いういうあリましたね。まだ











































んだ直線(P 1 Uさん 〉
(再掲)
¥グ¥





• p さ んは ，~辺といれとE くて何と11) '-" -，-J 












• ( P 1 c<dんの仮殴)三角彫の原点と
辺 の 半分， ζ の辺のとと もめるし ，
ζ の辺 の半分 もあります。髭ilに，
いつも丞留にとまりますか?
・r，.rらとtい 乙と もある u，なるととも








































































たいとう公りました。 ? j. P 1点で交わりました。




ぅ。 いつならい ま した?
• 2年袋のと き ，ハィ ，何とならいま
. P 21:寝袋
した? 1. p .心
・乙の点{ell心， 重心 ，
・どんな字脅かくんだったろう。 1.p mいという字
と ζ ろ.Hi;いという字に， ト P
.m心
. 公んのロトl>~んでし ょう ?
i・どうして虚心とい うので しょう?


















線 の交わったと ζ ろ ，3~Sの中織の|
-67ー










人，~J:ll!三角形 .? I (穴部分科)
.どうでしょう， ζζにででかいてく !
出い。クト桜三角以 I I 
• pa君 i .p噌 (絞お) ! 
・かいて しまった人は， 1つの接点ぞ i
す。銭高誼ぞかいて く立さt、それか|
ら， ζれ が受むこいらとtか ったら もう |
1絡所かいてもいい、寸よ C 自分の l
U とおり にかいてく叩






で， そのほか の 1っそζ れ か らやる
んで寸けれども sζんどは ，今まで
円 を使ってい京したので円という蹴




















・そ -")した らその円応外接する三 角形
外接寸る三角形といろのは 1~震ととの
ときめったのですよ， 円に，内に外
綬する三角形 2 外側 から嬢する三角






















笠後の Rも偽削教叩 .1).友三一斗 法Ulb













































































いです， ζ の対辺と交わったと ζ ろ I(笠後作業 対辺の長è'!~



























































































|・ (P3翁 の図令指して〉 との角 〈 ・)
l は主宰しく ，乙の角(x )ととの角
! /i "-.L/¥ ! (x)も等しく， I司じように じζ
1 / _...)('- :1 --....:.;，~ \ 1 (0，0)ゐ岩手しいというととがわ
! 「一一 --~ I…一……I I でしたけれども， 内綾円の申心は内





えば よい ζ とがわかるか ，かさζ ん
でくださーぃ。
• f常心とは ，三角形の0.1銭円の中心で
すむしかもそれはと うい弓 3:2伝の持政 ー
の交 わったととろ1二信る。 そうする :
と主重心とは中除の交点とい ヮたよう
に， 内心とは ，{函Jのf河といったら よ




































数直前の活動 | 坐 従の治副J
-中心にもいろいろあるんですよ ，還
さの申心，いまは ，内銭円の申心
・どう も ζ れはちがろょうです。
・ハィ， またほかにい って もらい 悲 し
ょう。 女子の 20務，どうt訴さま し
た? I . P向ん



















形があって ，との内心をもとめる ，I 
どうすればいいか '? i 
・どうすればいいです "? 1・P 何ぞかく
・どうして円をかく ? l.p 民向を 2等分レて
. (友図のように板@し々がら〉とろ 1
2等分して ，ζ -"J2等分レて，そろ |
司るとうとわりますねむもう 1っかく
必蕊はめりますか?
・との交わった点~ . そ ζから重量線を i
おろす。 密資におろし窓寸か， 丞締 !
をおろして ，それでとω袋容辛子半径 !
と して，とろ円ぞかくと 内後円がで !
きそうですか・'1 I 
・内鯵円はひとつですか?
・との次まで ，しらべてSてもらいた I ! 
いとζ ろがめるんですが，い1'1<いっ I I 
たと ζ ろで ，三角形がめるとします 1 I 
-73-

























たものでるる。 ヨトパC指導tl国語科の最も3重要な任務であろうが ，算数 ，数学科におおいて も， コトパ









































0三角形の 3つの中線は 1点ぞ忽る。 ζ の点を重心という。














とれまでの算数 ・数学科の綬議室では ，との主うなヨ トパの指導がなろそかにされてき たよ うに恩われ
る。特K中学校の数学科.授かでも検註幾何の企業K草子いてぽ .よぐ意味沙t抱怨されて》、ないコトパが，
多〈っかわれているようv.c思 うのとの演践例のよ う念コトパの指時は t3車数 ・数学科U亡かいても1u:妄念
ζとと思う。
参考~;r~
・ 概念はコトパのなかκ現われるので教設が正 しく行なわれる場合 ，生徒たちはコト パー -m~百，隊念
の定緩 ，規則念どまし〈宮己銘したh鳥主主したbするζ とができるω ②
・2主毒薬というものは .l通俗的な湾え方とは反対に物議官ζフいてわれわれに何も説明するものではない。
それはただ人々の言緒的習肢を述べるだけである。ナなわち， 定畿財いかなる条件のもとで人身がいか




1 学年 中学校第 2学年(男女共学) 5 0名
2 日時昭和 3 9年 1月 2 :5自(木 )第 6限(1 :5時 4 O~分よ Þ 1 4時5 O~分をで )
3. 教材平行四辺形の練習問題(中学数学2一笑教〉














の辺と右の図のように ，E ， 0 ， H • Fで















- ②の問趨1':1.平行四辺形になるための条件の r1組の対辺が平行で等しい。 J 、
jと結びつ〈。r 2組の対辺がそれぞれ等しい。 J) 
③の問題は， r;対角線がたがいκ他を 2等分ナる。 」と結びつ
〈。




P 1さんは特定の女生徒， P 2君は特定の男生徒 ，pti数人以上向憾の発言 ，誌の他は前の授業言鵡
と同じ。
lWj/筒 教師 の 板 望書
。
敏郎1の活動
-それではね ，き ょうはむと 1時間勉
強してください。 平行四辺形の問屋置
を 4つばかりやりたいと思うんです










辺1彩の性質と ，それから平行四辺形l 使用教科. 17 3貰の平行
になるための条件， とれぞよくおば | 四辺形の位貴重と条件のとと
えておかなくては信りませんが ，ぉ | ろのæ袈~締句に ，隼彼自




それぞれ等 しい ，等しいをまるでかl 習はそれぞれ亙G0"
とんでください。対辺 ，等しい ，つI6. 平行四辺形の 2組の@
き，平行四辺形の2総の対角 ，対角 | うまそれぞす窪玉3
ぞまるでか乙んで，は ，それぞれ理事I7. 平行四辺形の笹亙翠は
しいo 等 しいを玄るで。そのつき ，I たがいに他ぞを豆flすあ
平行凶辺形の対角線は ，対角総合ま| ・ 平行四辺形4こ~るための条
る。たがいに他'!'2等分する。 2待 | 件




・2純の対辺がそれぞれ平行 ，閥， I (3) 2~ax亙~.それぞれ
-78-
両 i 教師の板倍; 教師の活動 去と徒の活鋭J
平行 ，それぞまる。 I (歪玉l~
2組の対辺がそれぞれ等しい。対辺 I(4) 対角織がたがい叫霊豆
等しいをまるでかとんで。つぎのペ | 三塁豆豆D
ージをだして ，2組の対角がそれぞ I(5) 1組の対辺が建豆yで
れ等 しい。対角 ，寄与 t，い。対角線市$I 笹平3





















る ，たがいに他を 2等分'するのだ ，
.平行四辺形で ある乙とぞ証明せ よ ，














さん 対角 ，等 しい，
対角線 ，2等分する ，貫主辺















思いますが ，忘れたときはと ζ を 見
て考えると考えや司いと思うんです
fJS ， 
-それでは 17 7ペー ジの 5ば ん ，そ
れをP2さん車産んでくださいの
弓 君だξt，円草雪
-ハィ， もうひとり ，P3さんか ，休




























































































































ζ れをかんたんにいえば ? . 1.月 さん (黙)
・乙れそ.l!U'.，t"いいかたをすれば ， 卜弓 さι 平行四辺形
.そう ，平行四辺形だという ζ とです
ね a とれで鱗輸は?巧e君 卜 P10n ACは，
・ぇ ? I・Pj・'0t主 A 1， 
総書福 A I〆JC ‘A 1 .それから
-それから，
・とれととれが平行だ(A 1〆JC ) 
めるいはとれと ζれが平行 だ (AJ
〆1C )という ζ とを証明する ，ζ
れを 2つま正明寸るのは何ぞ鉦明する
ためですか。
四辺~A 1 CJ Iよ平行四| とれ(A 1 〆J~)~証明するかわ
辺形でめる。 Iりにとれ(AF )とζ れ (HC)が
AJ〆1C 
AI〆:J C 哨明日消~Cc: _{円おAJ〆IC 辺形 AG〆B
平行だというζ とを証明しでもいい






のに ， とれ(四辺~A 1 C J )が平
行四辺1彩だとい うζ とぞl!iE明するの











• P10 n A 1 I J Cは平
fラ




















- ζ の角 〈ム JA 1 )と ，との角(ム
J C I )は等しく ，との角〈乙 AJ










うと恩よ;， ? .p カ>Tvt:.んらしt、。
30 -かんたんらしL、，かんたんらしいね
証明方法わかりますか。
. .-;ト， diEl!曙しようと思うととは ，ζ れ
( A [ )ととれ(J C)が平行にrJ:




7骨。 明ができれば ，とれ(A J )と ζ れ( 1 C )が平行であるという粧明もで含るで しょうね。 それでまず ，乙
れ(A 1 )と 乙れ(J C)が平行で
B F C ある ζ と壱鉱閉してみます。わかる
人平ぞめげてごらん ， (挙尋な し， Z言えている)
. .とれ(A 1 )ととれ(J C)だとわ
かりにくそうですが，乙 ζ までのば














ん。円2主 ， ζ 乙(教だん)にき









































時1司 教師の 按 密 教師の活動 ~従の 活 動
-いわれませんか。




AH=FC -わかる人，草ぞゐげて乙・らん。 ( 2 0人 ほど挙手 )
AH〆FC -わからない人， 平をめげて ， (なし)
袋さの君事しいのわかるね。との長さ
(AH)と ，ζ の長さ (F C )は等し
いね。乙れ(H )は中点 ，とれ(F) 









-それで ，四辺形AFC日は? P 平行四辺形
1-~~つけたとζろのどとで判J P 5 Ict.lv 
-そうですね。 1組の対辺が平行で等 し
い ，そういろときは平符 四辺形 ですね
-四辺形AFCHは平行四辺形だから .p AFとHCは平行で
40 める。







.AEとGCは ? .p 平行
AE〆GC -平行で ? P 理事しい
AE=GC -長さが岩手 しいの だから乙の四辺形(四
辺形AECG)は ，平行四辺形 ，放に .p AG/ E:C 
AG〆EC .AGとECは平行である。
-そうするととの四辺形〈四辺形A IC
J )で ，ζれ(A 1 )ととれ(J C) 
が平行， 乙れ(A J )と乙れ(1 C) 
. .四辺形A 1 CJは が平行， 般に 四辺形A 1 CJは単行四
平 行 四辺形である。 | 辺形。
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柑湖| 教師の板惨
A H D 
/ ¥ 1 ---rl'1六:'"L / 
E井戸-VIi//IH JG 
/ よル..- K¥ I 






























Pl6溜 いってごらん . !P16溜 r J KL 
・うん， 1 J K Lが平行四辺月号になる
のだが ，そのまえに・ 1. P1&:窓 AFCH，EBG 。
-そうですね，い まと向じですね。


















BD.L A E 


























乙ちらの可s活 I . Pl&沼 5 f;!ん(1組




































:..6 A B E三=.6D C F 
AE=FC 
教師の活動- i - ーの活動
.も弓 1ID ，どの三角形とどの三角
形? ト ド20さん .6AEFと.6EF




そうですね，ほかに ・町1:S I .P21窓








































と右の図のように， E ，G ， 

























• P~ 3 さん， どうです。どの条件をつ
まと従の活動









































りま したか pζれ (HO)とと汽 (01-
F)が君事しいという話明ですね。 次は
















































-令ぜ ? トP 錯角
LODO=ムoB E I・それからとれ (ム EOB)ととれ(ム
000)は? 卜P 対頂角で等しい。
LEOB==ム DOGI・とれ (80)ととれ (OD)は ，乙れ
(0 )は対角線の交点ですから等 しい
( 6.，6=00) Iねo
.・ですから ζ の三角形 (dBEO)とと
の三角形(AOGO)l.i合間でめる。























ない。条何4)(ま生徒I'Cは1.i:じみがうナいからであるう。②の問題解決には条件(1)• (2) ， (5)のいずれでも
よさそうである。との 5つの条例{1)• (2) • (5) .つま bとの3つの観点のいずれが問題解決κ役立つか，
洞察力の高い生徒ば直ちに観点5)をたてて，す念わち条何5)を:l盗用して問題解決を試みる(試行する)

































b.A D O'云 BECであるから
AO〆EO





てていると考えられる。か.!H亡との答案の箆明過程のすじみらがとなっているとしても， A 1:: 0 Jだ
け証明してAJ= 10を証明してなh。との問題の大白擦は四辺形AICJが平行四辺形であるという
証明である。小目僚依 2ヲあってその 7つはふAHJ三ムF01の証明，他は6AE 1=600 Jの鉦









形AIOJは平行四辺形 :.A J 〆 IO.AI~JCJ というよう念表現，は話しコトパとしてはよ〈用
いるのであるが，論証としては意床が不明であったt，矛盾したt.，重復したタするととが多い。
















童話 ((2)の観点〉 の答案は多〈誤答であるか不俄であった。 誤幸喜の代表的7.zものは証明が中途半ばなもの
がいちばん多h。また次のよう念ものも 2， 3人あった。
BF-EF=DE-gF 
B E=F D 
一92-
ζれは sF=.DEとhう前提がなければならないわけであるが， 生徒κは過去経験として .6F=D
Bの直線くはbがね〉の一端が図のようにかさ攻った場合 ，童話る BE.FDが等長であるととの実証が















F. 0 =共遜 ムE08=LoOD
L HEO=ムFOE(錯角〉 ムAOE=ム000
ムHGE=ム.FE G (錯角) ムばOA=LoOF






















いるというととである⑥。 とれら両氏の着服は多〈教えられるものがある。との段階を ，グイ ゴッキ
一氏の言語の介護員②などによって次のように湾檎成したいと三考える。
f 内言の段階-A段階(思考の段階)一一一一一銭 T段階(納得の段階〉
¥ ~第 2段階 (直観的念説明の段階 )i /8段階池山パの段階)く./ -".， -， --- -，_" _" ..........第 3 創l~ (数学用語をつかった説明の段階)
l外宮の段階<"
"'" ~第 4段階( 生活用誇で磐〈段階〉
、C段路(容さコ トパの段階 )くこ、
第 5段!翁〈簡潔Kナじみらをたてて容〈劇~き〉
第 1段緒は内面的な思考による問題解決の段階である。第 2割箸は，たとえばD.AB 0，ムASO，






れているとも考えられる。またとの 5 つの設践は必ずしも論証教材の指事~穏を示すものではな〈て ，
教材の指導段階(議λ段階，練笥段階等)や問題の重量易 ，生徒の能力等によって ，との 5つの段絡は ，
それぞれ伸縮された!J，前後した!/.経 〈扱われた，!;l.重視された t.省略されたbするととがある。
聖書はζの 5つの論ttEの段階を念頭にbいて，簡潔にすじみちをたてて寄〈という論薮指導の最終日擦に





・話しコ トパの省絡を容易κするとれら 2つのモメント 一一主害者の釘|織と籍調による思怨の直接的伝遂
ーー が聖子きヨトパVては欠けているという ζとは明らかである。それゆえVC，塁手きコトバt亡診いては，
われわれはi司ーの患怨の表現のために話しコトパに草子けるよタもはるかに多数の単語を使用レなけれ
ばな らない。だから書きコ トパは， も っともコトパ数<Z)~\n，正凝な 〈わしい言語形式である。@










昭和 39年 1月 17白 (金 〕第 5限 (1 0時 50分より 11時 45介まで〉
幾何の告書充問題(高等学校数学 I幾何絹一好学社〕
① ムA60の辺 BCの中点をJ)と し， ムADB，LADCの二等分線が辺 AB ， A Cと交わる点
をそれぞれp.Qとするとき，次式を箆明ぜよ。
BP十 OQ>PQ (同教科書事 21 1頁?殺の問題)
② 台形ABODc1.>碕E誌を横切.!:J，そのmi積を 2等分する直線はある定点をi忌るととを証明せよ。
〈同教科書~ 2 1 1頁 11番の問題〕
③ 角XOYeJ2週OX，OY上陀それぞれ線分AB，ODが闇定しである。 頂点を共有する 2つ
の三角形PAB，PODの面積の和が一定であるように頂点Pが角XOY内を動ぐとき，頂点P












以ょによる授業の笑践記録が次の通りである。 Tは教師の発言 .Pは数人の生徒 ， PJ， Pa・…等









i 2 1 1ベージの?番， 弓君主(男子の生徒
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1 氏名， 以下なな じ)読んで <iぞさい。
Pl君ムABCの辺 BCの中点をDとし ，




















121T ではとれからζの問題を考えまし 4 う。
鉛鋒を;Io'v-て ，... ・H ・. . との問題は~かなかめ











































い場合は ，とれ(B P )ととれ(QO)がは
なれている場合は ，ζれととれが(B PとQ
10)はなれていをすから近ぐK移動できなh
lかと考えるわけです。 との線分(P D )をよ
1<みますと ，ζの線分(P D )ととの線分




I (B .pと DQ)も平行ではないか ，そうする
-96ー
時
閣 導 過指 程
ととの直線(Q 0 )をとと(P D )へ移動す
る，とれ(8 P )をとと (DQ)へ移動ナる
そうすると J QO;o，PDI'L左.!J， B p;ot ， D 
Qになると，とれ(6PQD)が三角形Kな
って ，三角形の 2辺の和は .1辺ょ b長いか
らできるんではないかと ，とういうふうに先
生は考えた。そうすると，とれ(Q C )とと




















等分するのは ，とれ(A C )を， ACをζれ















































たわけですね。そうすると ，とれ(乙AD 0) 
を 2等分すると .AD対DCは .AQ対QC
ですね。そうですね。また .AD DBは ，
AP:PBですね。，そうですね。すると AQ
:QOは J A P P Bですね。そうすると と
れ(AQ)ヌすとの (Q C)比は，とれ(A P) 
対との (P B )の比に等しいから， PQとB
Oはどうなタます。
P 平行(指名 しな〈て 2， 3人の生徒が ，
いっ しょκ答えたときはPとする。)
T 平行ですね。平行四辺形κ在るためには
とれが平行(P Q/ B C ) vc左るとhうζと





(Q C )をとと (P D )κ移動して ，とれ
( B P )をとと(D Q)κ移動して， ζの三
角形I'L1>'きかえて考えてもうま くいきません。
-97-















かbやすい。 ζれ(円 D)ととれ(D 0 )が
等しい。とれ (LADO)が 2等分されてい
るし ，とれ(乙ADB)も2等分されている
という ζとを， 利用しなければな bません。








T それでとれ(B D )をζ うもってきた
(D1I)のです。 ζとをMとしま しょう。と
















了 そうです九それで? P Iさん，
prさん PM+MQは三角形の 2辺の和だ
からFQよb大きい。 PM=sP.QM=Q




















るかね I 2種類ある。どタ です。
それではひとつとばして 12番をやってみII 
まし 4 う。 Prさん ，読んで〈ださい。 I I 
時











































底を横切t， ¥，-)1両底仕とれ(A 0 )と とれ




わかbまナか? とれ~ら ， わか Pそうだな
さあ ，p a君
PS君中心















間 指 導 過 程
(再渇〕
A M D 
~ 




























p )U さん ? 
T 平行四辺形つ〈れますか ?
-1 00-
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T どつです .とれならわかるで しょ う。
P!Sさん，どうです?






- 1 0 2-
x 
































それで， ζ うい うととから ，もとφ問題を
考えてみましょう。









































































. --二、r、 、 ，、 、 s、、、，.-". 






次〆λ。 B Q C 
考え方の迦だけを1ねて理由のわかってい念いもの ，たとえばAよ!>DOK平行線を引き BOとの交









































































/" I " // I 、




場合 一一 2辺相等爽角の大小一ーは今此患h出さな 〈てもよ









第 2図自の観胤は ，三角形の 2辺の和(との場合は証明しなければならない式の構造よT2辺の差は







A型 )。いずれの指導過程陀かいても当然であるが，特に観点の指導過程VC:Io>¥nてほ ，生徒が ，主附句
K積麗的vc活動していないと講義をうのみにして，正し〈理解するととができない。
第 5の観点。第 2の観点では解決に到達できないので，思考の混迷をきたすのでるる。第 1の観点，
S有2の観点と 2回も壁につきあたると多〈の生徒はそとでざせっするのであるが ，とのような場合第5
の観点をたてるとと ，つま b観点の変更の指導が重姿である。とのとき必要なととは ，星第題解決のため
に必要と思われる既有気識の鐙理と ，与えられた条件の再吟味である。課題を既有経験(知識)に結び
つけるとhうととは ，首目的偶然的会結合でなぐ ，課題の構造と同ーのもの，類似のもので設ければ左


































つま tF裂の図解(P 1 05)をみると，右図で解いた生徒はどうしてAD. B 0の中点E.FI'C気づい
たか? 他の解説蓄をみて知ってかったか ，または ，特殊化の観点が身についているのか，などといろ
いろ考えられる。 F裂の左図(P105)陀問題をおPきかえて考えれば ，との場合，三角形の面積を2等
分ナる直線は BCの中点Mを通る 1本しかなhととになる。そのとき EMはADの中点Nをとbるから
MNは台形ABODの面積を 2等分する特殊の線分になる。とのやb方のほうが， MNという特殊な線






















次U亡考えられるととは ，との問題を特殊な問題にお‘きかえるという綴点である。 (とれを第 2の観点
















の関係、をj;~さ7_るため陀たいせつである。とのなきかえた問題 ( 変形した問題 ) は非常κかんたんに~
っているので多くの生徒陀解答が期待できるのであるが，③の問題のとの観点の難点は特殊と一般の結
びつきにある。






























ABO を 1 つの三角形とみているか ~'9解決されない。 6ABO を 2 つの三角形ABM . AMO とみな
ければならない。
そζでどうしてムABOを2つの三角形ABM，三角形AMOとみるととができるように念るかとい
うととである。問題の構造より PB>PC結 1つの三角形 (6BPC)の辺と角の大小関係、の知識と結
びつ〈。とれが第 1の観点Kなるであろう。第 1の観点では問題は解決でき念いので ，との証明K必要
な知識が構造化している場合は再度の条件分析(BM=MO等)によって&::-J終的。乞 2つの三角形の辺と
角との大小関係に観点が変更(第 2の観点)されるととκなろう。生徒κよっては第2の観点が先K見
えるものもあると思われる。とのような生徒には.a • bの 2つの型が考えられる。 al起は 2つの知識
(三角形がひとつの場合と 2つの犠合の知識〉がじゅうぶん構造化しているため摂，閣の精進と知識とが





















第 2 の観点~三角形の 2辺の差と 1 辺の大小関係、
AB-AO>PB-PO 
の式の形，つま h課題の構造的要求ょb考えて，
A B -A 0= 8 0' とbきかえて，
BO' >PB-PO の不等式の論証が可能
効、
第 2の観点では P0= P 0'であれば図ょ b不等式は成立
するから課題は解決される。ととるでP0= P 0'は一般
的Kは成立しないととが確認される。















よって. AB-AO=BO' >PB-PC' 
AB-AO=BO'>PB-PO として解決するであろう。
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第三章 結 び
長い研究をたどロてととまできたのであZ与が，結局は小， 中 ，高の児童生徒の身につけさせなけれ



























点は ， 非常κわかりやす〈児童にも親しみやナ~o また適用範囲 も ひろ ぐ 1 上級の数学陀も用いると
とができる。ポリアの「似た問題を知っているかJ@などというコトパは小 ，中 ，高のいずれの段階
でも適用できる用語でるる。 rかんたん化して考えるjの観点 も問機でるる。しかしこの視点は ，小
学校の5年生の下位群 ，4年生以下の児童には困難のよう陀思われた。それは用語としてはわかりや









Kなると掴難~問題f't遭遇したとき Yとだけ ζの観点が必婆の よう にf与えヤナいが，やさしい問題κ会
いても，無意識のうちにとの観点をたてているものと考えなければ念らない。
以上は， 研究授業κよって試みた視点のヨ考察であるが，とれらの観点を体系イヒし，構造化できない










題解決を保証し， 数学をさらに発展させるよう念思考'の観点 ，数学的な方法には ，どんなものがある
か，そのような思考力を伸ばナ学習指導はどうるるべき かを追求し， 学習指導上の原則を見いだすと
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とであった。したがって第 1次研究の成果に より， 6つのととがらを第2次研究仮設としてかかげ，
ζれの例証κつとめてきた。との例証はじゅうぶんでは左かったが，一応，との研究仮説を ，思考力
を伸ばす学習指導の原則と して次κかかげて，第2次研究の成果より考察する。ただし，との各原則，





いかといつも思われる。 j⑬とい っているが ，指導が有効であったか，失敗したかの判定にはとの体
肢が非常に重要である。どの指導でもそうであるが ，観点ゃ方法は ，児童生徒になじみやすhコトパ ，
したがロてわかりやすいコトパであるとと，そのコトパを正し〈理解させるとと陀 よってその観点 ・
方法を身につけさせる ζ とができるのである。しかしその ように観点が身κついたとしても ，観点の
質的発展は望め左いようである。たとえば，との実践例の
， a x + bγ= 用 、







なかった。複雑型のいちばんかんたんの型は(_ ，_ - -， ~ ) (p 58 )で .xの係数
" 2x+3y=66円ノ
が1と2の場合であるが，とれさえわから念い。それで ，一方を2倍するととを教え念ければならな
い。とれをかり に観点の質的発展という。 ζの質的発展は ，伝秀の児童でもわから念かった。しかし ，
/ x+2y=39円、もっともかんたんな複雑型の問題 ( ~ - .. ':_ )がわかってくると ，優秀児は
'2 x + 3 y=6 6円ノ
2x+3'Y一複雑型(~ :ト~ ~ ~) (p 5 8 )の解決方法廷発見したoζれは 2倍するという方法を教え
られるととによって「倍するJという方法で ，Xの係数をそろえるととの操作を行なったのであって
x+2y=39円‘
「倍するJとい うととよりみがば ，さきの場合 ( )と等質の観点lζ属すると
、 2x+3y=66円'




けさせるととがたいせつなのであり ，身につけさせるには ，rそろえるJというコ トパを実際の場面
， 2 % + 3γ=岳、
に却 して理解して教えるととが重要~念る。それにしても現在の 5 年生では (- ~- . ) 
'- 3 z十 5y=h ノ
の童話 (xの係数をそろえるために両方の式を何倍かする型)までわからせる必要はないと思われる。
中学校2年生の文字指導の笑験授業tてついて考えてみる。紀要 (2) (3) ~詳細に掲載した実験
授業は第2回自の笑験で， 第 1回目の笑i設は学習効果がるらわれなかった (有意差がなかった)ので
紀要 (2)VL簡単に記述するκすぎなかーた。 との文字指導の爽肢にないては比較群， 統制群とも指
導時聞は ，第 1回目の実験授業は2時間，第2回目の実験授業は5時間であ 9 た。第2問自の実股κ








Lr.~~?て ， 次には ， この よう な観点、は具体的に算数数学の教材を学習する過程Kないては身につけさ




り，一群法Kよって， 事前テストと事後テストの正答率を比較し，事後テス トの正答率が高ま ったの






















導が必要でるる と思われる。 したがって.凡、答介析Kよってもわかるとなり .テス トKないても，こ
のと会り番かせゐように要求した。しかし， とれは決して児童の思考の自由をさまたげるのではなく ，
問題解、決の合理的な過程をふませるのであゐから ，かえって将来怯 ，正しい意味の 自由念思考の発展
の素地K在ると考えられる。しかし，いつまでも ，いつ・までもとの段階を強制するととは ，個人差K
即応した指導法とはいえ念¥'-'c との研究授業のときわか 9たととでるるが，式や答えをさきに主書いて
(しかも ，式も答えも正しい。)次陀 ，図tr・かいている児童もあ った。また ，いつまでも 5段階を忠



















気づいたととはあDませんか。 jというような教師のコ トパは，児童生徒の思考を前進させたり ，発
展させるのに何の効果もないととは ，紀要(1 )の援業の観察分析でもみてきたととるであり.観点











験jであり， r ~、 ， ハアの心理 l である。
次の問題を解法で示したよ うに ，かんたんな方法でできるだけ早<，主えをだすように要求して中
学校5年生K実施してみたの
① 7856 X 999 ① 5745 X 9999 
7856X (10[0ー 1) 
7856000 - 7856 
784 B J 4 4 
- 11 7 -
5745 X (lOOOC-1) 















経験のある生徒でるった。中学校五年生左ら 999は 10 C GよT1つ少念い数であり ，9 9 9 9は
1 0 0 0 0主り 1つ少念い数でるること ぐらいは知っているのであるが ，このよう念問F越年決の観宗
としては，よほど侵秀ワまものでないかぎりあらわれてこないのである。やはり新しい観点は教え念け




@ 6943 X 998 
6943 X (1000-2) 
6943 X (1000ー 1-1 ) 
6929114 
@ 7486 X 9899 
7 4β il$ X(10DDO-l01) 
7486 X C10000- 100-1) 
= 74103914 
③の問題の応答分析 @の問題の応答分析
正答者 2 0名f簡便法によるもの 11名 正答者 1 4名 J簡便法』てるもの 5名
!普通の計算によるもの?名 i普通の計算によるもの 10名
誤答者 2 2名i簡便法陀よるもの 15名 L方法の不明のもの 1名
l普通の計算Kよるもの7名 誤答者 3 0名|簡便法κよるもの 1 7名
無答者 5名 1普通の背1詳に よるもの 13名
無答者 5名 目
との例によっても「なるほど体験jの効果があったように思える。






























ら念い。たとえば ，中'苧主主でも ，底辺とは， 山形の三三角形(次貝の上段の三角形)の下の辺と思つ
























わから念 〈なる。したがって笑際指導にあたっては ，図形の空間的位置を変化させる ととに主 って，
(それも多〈の場合でな〈ても ，代表的念場合のきつぐらいでよいと思う。)非本質的属性を捨象す
るとともに ，コトパによって正しぐ底辺や高さの意味を表現できるようにするととが必要なのでるゐ。




































との研究は ，多〈の方々の協力による ものでふるが ，方とかでも次のかたからは研究授業を担当して
いただいた。
新潟市立南万代小学校 井 上 庄 治 救 i諭
同 上 笹 J I1 セ ツ 教諭
新潟市立白新中学校 星 喜=郎 教諭
同 上 松 子 教諭









たい。(研究担当者 研究員 大森忠勢 ) 
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